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フ ォ ー ク ナ ー の ユ ー モ ア
Soldier-s,'Pa夕の 場 合 一
池 内 正 直
AchillesとMercutyとい う神話で お馴染みめ名前 を戴いた 人 物 た ち の,
"「古劇」(19一年ごろ?)"と い う怪 しげな出典 か らの 引用 と称 し,そ の 実極め
て平凡 な会話 をエ ピグ ラフ仕立てに して,1開巻の 冒頭 を飾 る,Faulkner'め小
説 としての処女 作So1磁 アs'Pay(1926)は,'かな り:ズ・)コケた調子で始 まるも
の と云 って よい だろ う6'実際,ズ'トニ リーが始 ま つだ最初め数行の中に も,同
じよ うな くだ けた調子 が横 溢 してい るの で あ る↓第1行 目,"Lowe,Jurian,"
と異 った書 き方 で登場人物 が紹介 された かと思 うと,す ぐに兵役番号 は"ntim・
ber"と 軽 く往 な され,所 属す る部 隊 も,"UmptiethSquadron"・とされ
てい る。 もっとも,こ れ だけの こ となら,必 ず しもふ ざけた口調 とは云 えない
だろ う。た かが米粒 ぐらいの兵士に,一 々細 々とした数字 まで付 けて紹介 す る
方が,無 意味 なこ とで あろ うか ら。 しか し作 品の第2行 目にな ると,彼 は飛行
士官候 補生に しては縁起 で もない,"OneWing"と い う渾名 を頂 戴 し て い
る。 また一本線の入 うた将校 に対 しては,`同じ行 に出て くる空軍 司令官や将軍
をさ しおい て,・「神 々に もふ さわ しい(ambroisal)1とい う大袈裟 な形容詞が
添 え られてい る。 この よ うな,ち ぐは ぐな用語の意外 さの生む おかしさは,血
気に逸 るrJulianL。}veの銑 ℃.鞠 ・終 って しま っ碗 呈」,舗 や る方
ないこの青年のち ぐは ぐな状況 と相扶って,こ の作品の導入部に,滑 稽な雰囲
気 を与えているのだ。なおこれに続 く部分 も,被 が酔 っぱらいにからまれて,
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悪酒に悪酔いす る ドタバ タ喜劇調の場面が,何 ページに も渡 って展開 してい く。
こ うしてみ ると,W.フ ォー クナーの処女作は,相 当にfarce調な もの で
slapstic的な ものなのではないだ ろうか。更 に云えば,こ の よ うな作品 をひ っ
さげて登場 したこの作家であるからに1ま・その後の作 品群 の中に も・P'なりの
量 や 質 の ユ ー モ ア を,認 め る こ と が で き るの で は ない だ ろ うか 。TheHamlet
(1941)や,TheReivers(1962)の中 の ユ ー モ ア は 周 知 の と こ ろで あ る し,
AsiLaPt」砂 仇9(1930)とかLightinAugust(1932)のコ ミッ クな 面 も ま
.(2)
た,し ば しば 指 摘 され て い る。 最 近 で は,あ のTlieSOundandtheFury
(1929)さえ を も,コ メ デ ィの 構 造 を持 った 作 品 と して 分 析 した,斬 新 な 論 文
(3)
も見 ることがで きるほどなのだ。
フ ォー クナーに,ユ ーモア作家の レッテルを貼 るのは少々滑稽す ぎるだ'ろう
が,ど うやら無 視 し得 ない程度には豊かな,ユ ーモアの要素 を持 つた作家 とば
云えそ うであ る。そこで,フ ォー クナーの ユーモ アについて,'今後幾分か系統
的に,考 察 をすすめてみたい。そレて,も しユ・一モアも)・作者の思想 とと もに
成長 し円熟 してい くものならば`そ の側面か らフォー クナーとい う作家あ るい
は彼の作品の,軌 跡や思想 を辿 ってみたい と思 う㎡。本稿は,そ の手始め として
Soldiers'Payを検討 して,・その 中の ユーモ アの あ り様 とか,意 味や機能 を考
えよ うとする ものである。
(1)
笑い とかユーモアについて,語 っ・た り定 義 しようと試み るこ とぽど,愚 かな
企 てはない とい う意味あいの言葉 は,そ れに もかかわ らずその企て を試み よ う
とす る研究書や エッセイめ,冒 頭に しば しば見 られ る,clicheのような ものに
な ってじ獄 確かに,ユ ーモアと騨 に四 二出 してはみた ものの,そ こにはざ
まざまの レヴェルや形態があるだろ う。単純な駄 じゃれや地 口から,・知的な機
知や調刺に至 るまでの違い とか,farceとcomedyの違い,あ るいはhumor
とwitの相 違や分類,な どとい ったことにかかず らo'てい るうちに,フ ォー
クナ ーのユー モアなどとい った問題は,検 討不可能で あるとい う悲 しい結論に
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至 るの が関の 山かも知れ ない9そ れでは余 り面白 くないので,tここでは思い切
って,い や筆者の頭相応に,単 純に考えて,先 ず,本 稿の題 目に云 う 「ユーモ
ア」 とは,笑 い とかおか しさをか もし出す もののすべ てを,カ ヴ ァーす るもの
であ ると考えることにす る。その上で,で はSiOtdierS'・Payでは,ど の ような
ユ ÷モアが見られ るの か とい うことを見ていこう。 ・.,・
慧眼の閨秀.DorothyTuck'によれば,こ の作品にはPonaldMahg11を中心
に,次 の二つのことが書かれてい るとい う。即ち彼の孤絶 した有様 とい うのが
その ひとつで あ り,他 方人 々の頭の 中にある幻想のWar-Hero.と㌧ 彼 らが 実
際に見聞 きす ることにな った,戦 争 や英雄の現実 との 間の:く、い違い(gap)と
(5)
い うの が ヂ も う ひ とつ で あ る 。更 に これ は,:前者 の 方 を悲 劇 的 な 状 況,後 者 を
喜 劇 的 な 状 況 と,、云 い 換 え る こ ど も で き る で あ.ろうbそ こで,こ こで は先 ず,
帰環 した.Dorpald・Mahonに出 会 った 人 々 が;そ れ ぞ れ どの よ う'な見 当 違 い
(gap)を,体 験 す る こ とに な る か とい う点 か ら,検 討 す る こ とが本 稿 の ね ら
い に 適 って い る よ うに 思 わ れ る。
元 英 国 空 軍 中 尉D卯aldMahonの 帰 環 と聞 けば,い か に も華 々 しそ うに 感 じ
一られ る6な に しろ 空 軍 兵 士 とい え ば)・ワ,ラーン ス人 は"as亘iringaviators(11)"
と讃 え る し,そ の 翼 状 章 は,一 「女 心 に は か り知 れ ぬ ほ どの ダ メ≡ ジ を 与 え る
(188)」世 の 中 な の だ Φ一と こ『う が,Mahonの 場 合 は 決 して 格 好 の よい もの で は
ない 。 ま さに生 ける 屍 と な って,帰bて 来 るの だ か ら・'しか も・Sartoris(1929)
の 帰 環 兵Bayardと か,HemingwayのKrebsや,DosPassosのJohn
Andrewsとい った,や は り病 んで い る帰 環 兵 士 の 不 様 さ と は ま った く異 な って
(6)
い る。.Dollaldは精 神 に お い て で は な く、・肉 体 その もの に ・深 傷 を負 って 帰 って
来 るの だ 。 彼 の 顔 の 醜 い 傷 跡 を見 た 婚 約 者Cecilyは,不 快 の 余 り卒 倒 して,・
「頭 は戸 口の 脇 柱1こぶ つ か って し ま った(89)1ほどの,二 目 と見 られ ぬ顔 に な
って,帰 って来 るの だ 。 戦 場 に お け る 負傷 その もの は,確 か に 悲 劇 的 な こ と
だ 。 しか し実 の と ころ フ ォー クナ ー は,Donald¢)帰環 とV,)うス トー リーの 発
端 か ら,諸 々の こ と を コ ミカ ルに 描 こ うと してい るの で は な い か 。 上 の よう な
CeciJyのSlap『tic'的な 姿 の 描 写 に 挨 つ まで もな .く・4先ず ・t華麗 に して しか る
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べ き航空隊員の,予 想外の不様 な帰国,・とい う形で。これは,Bergsonの「笑
い」の理論 を批判 した,梅 原猛氏の所論 を借用すれば,《 価値の高い人の価値
(7)
低 下 に よ る〉 滑 稽 さ,'とい う こ とに なる の で あ ろ う。'一'l
DonaldMahonを迎 え る人 々の 中 で は,や は りCecilyとい う く新 時 代 の 女 〉
(8)
の反応が,極 だ ってユーモラスに描 かれてい ると云え よう。・い かに も新時代の
女 らし く,彼 氏の留守 中も,.ちゃん と新 しい恋人 を作 って遊び まわ ってい る彼
女 は,婚 約者の突然の 出現に当惑するピ ころか,そ の事 を打 ち明けた時の,'相
手のfGeorgeの顔 を見るの を期待 して,・悦 に入 る(78-9)」、ので あ'る。George
に面 と向かうと,i自分の立場 を 「惨めな(80)」もの と称 して,悩め る乙女の役
割 を,深 刻ぶ って演 じてみせ る。;彼には'「も㌧う会えない」・な どと拒んでお き・な
が ら,結 局は二人 して入眼の屈かない所ぺ行 ㌃て しまう。このあた りは,作 者
も お遊び気分で,皮 肉 を込めて筆 を運んで い るようだめ・この直後の場面の一節
を,そ んな例の ひとつ として引舟 して おこ う。・.'・'.,、'
.ThedivinebecameawareoftheabsenceofCecity,who'wasat.that
皿OmentSittinginaStatiOnarymOtOrcarinana皿obscUrelanecrying
ontheshoulderofamanwhosenamewasnotDonald....,Therector
.statedfretfullythat.Cecily,whowasatthatmomentkissingaman
whosenamewasnotDonald,shouldnothavegoneawaY・atthattimeご'...
(84)
こ のHapper的 な 娘 が,Donaldに 不 承 不 承 会 い に 行 く箇 所 で は,い つ も ユ
ー モ ラ ス な シ ー ンが 展 開 さ れ る 。(戦 場 か ら 帰 っ て 来 た 男 た ち に さ え も ,「吐 き
気 を催 さ せ る(24)」 顔 に な っ て し ま っ たDonaldに 対 し て だ け は,さ す が の
彼 女 も,し りこ み を す る よ う だ 。)そ の 典 型 的 な 場 面 は,片 手 で 両 眼 を 覆 い な
が ら 彼 に 向 って 駆 け 寄 って,無 惨 な 姿 に な っ たDonaldの,悲 劇 的 な 婚 約 者 の 役
『回 り を
,一 所 懸 命 に 演 ず る 箇 所 に 見 る こ と が で き る 。 な に し ろ,彼 女 が と び こ
ん で い って 抱 き 寄 せ ら れ た 男 は.Do皿aldと は ま る で 別 の 人 物 な の だ か ら。・・ご
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れだけで も十 分見事なfarceと云 うことがで きようが,作 者はCecilyに,「抱
いて(134)」な どという,相 手がDon41dである場合に限 っては,.心に もない
で あろ う言葉 を吐かせて,結 局彼女の屈辱 を一層大 きな ものに してい るのだ。
ここには,第 一次大戦 直後の一時代に出現 した,小 才の きいた"新 しい女性"
た ちの浅薄 さに対す る,遠 まわ しの皮肉が込め られ て もい るので はないだろ う
か 。,・
Cecilyは,元航空隊 中尉の帰環の お蔭で,そ の道化 ぶりが極 だ って レまづた
が,一 体彼女の実体は どの辺にあ るのだ ろ うか。彼女 は 「若木の よ うに(64)」
清 々 しい乙女でう その意味では,初 期の フ ォー クナーが好んで描いた,す ら り
(9)
として美 しい女性であ る。 「木の精(Hamadryad)(71)1と見立て る人物 もい
る。行動 は,「猫の よ・うに(78)」また 「Atalantaのように(72)」敏捷 だが,
自分の 「肉体的魅 力 も十分に意識 してい る(64)」。それだけに男性 との交際 も
な かなか華やかで,George,Farrρ他に,母 親の言葉か らうかが うと,rDr.
Grayと…AtlaptaのHarrisonMaurier氏がい る(94)3とい った具合だ。
だか ら"可 愛いい悪女"と で も云いたい ところだが,ゴ 方作品に登場す る年上
の 同性の眼か ら見 ると,「絹の服なんか着 こんで,町 中の男の子 を追 っかけ まわ
してい る(277)」,「心変 りのす る(276)」女で,「男ぼけしてい る(afoolabout
men)(254)」女,要 す るに"愚 かな女(fool)"とも,見 ることがで きるのだ。
彼女に対 しては,町 の噂 も芳 しくない。男の子 と 「町の まん 中をまるです っ
裸 の ような格好で(147)」と,見警め られてい るの だ。美貌 を誇 るCecilyも,
周囲の人 々か らは完全に浮 き上 った存在 とな ってい る。その ところを象徴的に
示 す もの は,彼 女が しば しば く両性具有(epicene)〉と言及 されてい ることで
あろ う。作 中の一人物の言葉によれば,「 母 性とか愛さえのためでない。眼 と
頭のための存在(226)」なの だ。だから彼女は,困 りの人 々か らば か りで な
く,女 性 とい う性か らも男性の性か らも,そ の存 在を拒まれてい るのだ。 当然
の ことなが ら,結 婚な どして もうま くはいかない 。.駆け落 ち同然に町 を出てい
って,Georgeと結婚 した彼女が,作 品の結末近 くで 「打 ちひ しがれた顔付 き
(312)」を見せてい るの も,・自然な ことであろ う。彼女の結婚 を求め る唐突な
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働 をその妊娠のせ呼 あると説く散 方もあ嘉 その撒 繊 まいなも
め で し か な い 。 む し ろ,前 述 の よ うに 愚 か(fool)で 中 途 半 端 な 女 性 の,無 思
慮 で ま た 同 時 に,不 可 解 な 行 為 の ひ と っ と 見 て お くべ き で あ ろ う 。
'
こ め よ う なCecilyを,「 仮 りに ・SSPtTの女 性"と で も 称 す れ ば,彼 女 の 魅 力 は
更 に 大 き な も の に な る か も 知 れ な い 。 し か し フ ォ ー ク ナ ー が,・彼 女 を そ うい っ
た 類 の 女 性 と して は,意 図 して い な か づ た ら し い と い う こ と は,上 に 述 べ た 幾
つ か の こ と か ら も,は っ き り し て い る こ と だ ろ う 。 作 者 は,三彼 女 の 容 貌 と か 家
庭 環 境 の 点 で は,十 分 に 恵 ま れ た 申 し分 め な い 女 性 と し て 描 き 出 し て い る 。・そ
れ だ け に,彼 女 の 浅 は か な 行 動 や 思 慮 が,な お 一 層 滑 稽 な もの に 見 え る 乏 い
う,極 め て 皮 肉 な 仕 掛 け ピ な って い る め だ ○ ∴ ・'・"・=tJ『 一
・帰 環 し た 青 年 兵 士'DonaldMahOhに 対 す る ,・・周 囲e)'人々 め 反 応 は5:Cecily
の そ れ に 劣 ら ず コ ミカ ル な もめ が 幾 つ か あ る 。 彼 女 の 弟RObe辻 も;血 を 分 け
た 間 柄 だ か ら ど い う わ け で も な い だ ろ う が,姉 芝 同 じ'よう に ズ ラ コ ケ た と こ ろ
の 多 い 少 年 と ・し て,描 か れ て い る 。た と え ば1・Dbnaldの 顔 の 傷 を見 る た め に
侵 び 込 ん だ 屋 敷 で 別 の 入 物 に 真 向 か ら サ ー チ ラ イ トを 当 で(し ま う'とい っ た,'/
勘 違 い の 喜 劇 を 引 き 起 す と こ ろ と か,'大 人 との う ま.く噛 み 合 わ な い 会 話,':たと
え ば 次 の よ う な 場 面 な ど に,見 る こ と が で き る で あ ろ う○ 、・"・ 一 ・
〔Robert〕pondered:briefly.`Gee,1:wisll"recouldgetsdniesoldiers
atourh皿se.Doyoureckonwecould～ ゴ ・'
`Why
,Iexpectyo1ゼcould.'・.、.'"∵ ・t,'‥
`Could.?How?ドheaskedeagerly。'"t・".
`AskyoUtslster.Shecantellyou.,_.' ..・1-・F
_`IwonderifSisdoesknowhowtogetusasoldier.Shedoll'tkllow
much.butmaybeshedoeSknowthat.Butgirlsldon'tnever.knowhothipg,
'soIain,tgoingtocoullt・o!1it.,.・',(97)
サ ー チ ラ イ と の 件 は,他 愛 の な い ドタ バ タ 喜 劇 の 一 酌 に す ぎ な い が,上 の 会 話
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部 分 に は,か な り上 質 の ユ ー モ アが 見 られ るで あ ろ う。大 人 のbawdyな お し ゃ
べ りの もつ 極 どい 面 白 さ と,そ の 意 味 が 通 じな い 少 年 の 頭 の 限 界 の お か し ざ と
可 愛 ら し さ,そ して 更 に ζ の 両 者 の 見 当 違 い の や り と り中 に 見 られ る ユ}壬 ア
な ど が 。 な お この 種 の ユ ー モ アは,Sold,'ers'Rayでは あ ま り顕 著 な もの で は な
い が,フ ォー クナ]の 後 の 作 品 に は,・しば しば 見 られ る特 質 の ひ ど つ で あ ろ う。
,(Sα,～c加α乃(1931)c7),←売 春 宿 に お け るFopzo.とVirgi1のシ ・一:一ンは好 例 。)
"WarHeroRetums!'のニ ュ ー ス は,・,Ceci.lyやそ の 弟 に 対 して ば か りで な
く,作品 の 舞 台 と な って い る,南 部 の い な か町(す で にMississipPi州Jefferson
(11)
を思わせ る)の 人 々全体に,興 奮の渦 を巻 き起 こす。みんな見舞いにか こっ け
て,Ponaldの顔の傷 を見に訪れ る。 そんな人力の中に,Burney夫人がい る。
彼女は,評 判の悪い息子が戦死 したお陰で,今 度 はf貴 族の:一・・員(179)」に祭
り上げ られ ることにな った女性で ある。戦争は,盗 っ人の母を,「英霊(182)」
{:{、
の母に変 え,一 流 どころの夫人が 「用事 がな くとも,話 しかけて くれ る(182)」
ような身分 に したのだ。彼女は;息 子 を失 った輩哀 と,】彼の戦 死 が な か った
ら,夢 に も描 けなか った身分の もたちす愉悦に,い ささか戸惑 ってい るの だρ・
そ して作者 は,彼 女の意識の流れの描写 を通 して,後 者の方 に比重 を置いた書
き方 をしてい るようだ。
この夫人の話に関 して も,こ れだけで も十分皮肉で滑稽なごどなのだが,こ
こで もまた作者 は もう ひとひね りしてい るのである。即 ち,夫 人 も・町 の 人 々
も,息 子は立派な最後 を遂 げた と思 っているのだが,実 は朝霧 を毒ガス と間違
えて,恐 怖のあ まり気が狂 って上官 を撃ち殺 し,'彼自身 も射殺 されるとい うて
いた らくだ ったのだ。この事実は,洞 じ町の戦友の意識 を通 して伝えられ るの
だが,彼 がその秘密 を黙 ってい るために～事実 を知 り得 た読者 だけには,事 態
は一層 ユーモラスに映 って見えるのだ。この ように,滑 稽 さに もう一・度滑稽 を
つけ加えた り,ど んでん返 しをした りする,い わば"執 拗'乳な手法 は,フ ォー
クナーの あの幾重に も連 な って複層す る文体に,一 脈通 じてい るのだろ うか。
が・ここでは,Burney夫人の ユーモ ラスな面 を,Do11ρ1dとの関係に即 して,
もう少 し見ておかねばな らない。
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彼女のDonaidに対す る気持は,生 きて撮 った 「英雄」に対す る羨 望 の 念
と,彼 の負傷にもかかわ らず押 し進め られ る結婚の成 り行 きに対す る,し ば し
ば下品さの入 り湿 った好奇心の双方であると云え よう。そ してこのことは,南
部の この町の人 々全体の抱いてい る関心と;ほ とん ど同 じものなのである。作
者 はテ クス トの全体で二度ほ ど登場人物たちのほぼ 同一一時刻に おける,'それ ぞ
れの モノログを併置 して,様 々の思惑の くい 違いの面 白ざを示 して見せて くれ
てい る。そこで描かれた町の人の声は,「 あの子が盲にな ってよか った よ。例
の 娘は裸の ような格好で町 をとび まわ って るんだ から・(265)」とい った,冷 や
やかで皮肉のこもった ものなのだ。.恐ら くここの ところで作者の意図 した もの
は,人 の心の裏の,あ るい はその真の姿の,冷 酷 さの表現で あっだのだろ う。
そ してそれが,ア イロニカルにまた滑稽に,描 かれてい るのだ。
(II)
今 まで言及 して きた人物たちは,帰 環兵に対 して,ほ ぼ第三者的立場にあ る
人 たちだ った。そんな彼 らの反応 は,お おむね滑稽で,・いわば笑劇の一齢の よ
うな・ものだ った と云えよう。それに対 して も,も う少 し違 った 形 で,Donald
を迎えた人kも 当然いたはずである。た とえば,彼 の父親のMahon牧 師 と
Emmyが い る。 この二人 は今 まで述べ た人物たちと異 な って,Donaldの回復
を心底から願 ってい る。牧師の方 は,息子がCecilyと結婚す ることに よって,
生 命力 を取 り戻す 「薬(76)」,「活性剤・(153)jを得 られ るもの と,ひたす ら信
じてい る。彼 はCecilyの性格や行動にっいて,あ るいは彼女の両親の気持に
対 して,ま った く盲 目である。町の人 々が,牧 師館での成 り行 きについてい高
(12)
見 の 見 物 を して い る こ とに も,気 付 い て い な い 。ジ
Emmyも,Donaldの 病 状 を客 観 的 に 捉 え る こ.とが で き ない 女 性 だ 。 彼 女 は
Cecilyと異 な り,Donaldの傷 の 醜 さに シ ョ ッ ク を受 け た よ うに は,描 か れ て
い ない 。』む しろ,自 分 を認 識 して 思 い 出 して くれ な か'った こ とに,衝 激 を受 け
て い る。 また 彼 女 は,自 分 こ そDonaldの傷 を癒 す こ と が で き る と信 じ,他 の
人 が 彼 との 結 婚 を取 り計 ら って.くれ る こ と を願 って い る 。 が,そ れ も空 しい 期
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待に終 り,あ げ くのはてにDonaldの葬 儀の 日には,放 心状態にな って,つ い
に:そ して見事に,気 の染 まぬ男の誘惑に落 ちることになる。
この二人の有様 は,い ずれ も滑稽な もの と云 うことがで きるごベルグ ソンの
理論で云えば,心 のこわば りに よる無器用 さが引き起す,お か しさとい うこと
であろ う。`しか し,こ の無器用 さ,あ るいは判断 力の欠如とい った ものは,両
者の ・Donaldに対す る愛情の強'さとい うことから生 じそいるのだ。彼への愛情
に よって,二 人の眼 は曇 らされてい るのである。だとすれば,・ここに見 られ る
おか しさは,単 なる笑劇的な ものではない。む しろ,哀 切さの込 もったt"味わ
● ● ● ● ● ● ● ■ ● ●
いの深いおか しさと云え るであろ う。
● ● ● ● ● ■ ● ■
Mahbn牧 師 やEmmYほ どに は,身 近 か な 間 柄で は な い が,fこ の 二 人 以 上
に よ くDonaldめ世 話 をす る男 女 が い る。 一 方 のJoeGilliganは,Donaldの
衣 服 の 着 替 え か ら,見 物{三来 る町 の 人 々の 応 対,整 理 まで 様 々の 雑 事 を処 理 す
る。 他 方MargaretPoWeピsは,Mahon師の 身 辺 の こ とか ら,Donaldの結 婚
め問題に至 るまで;親 子に対 して親切の限 りを尽 くす。Cecilyが婚約 を履行 し
ない とわかると,自 分か ら進ん・でDonaldと結婚す る。 しか し この二人の,
t「自然が うま く事 を進め る手助 けをする試み(309)」もi所 詮は成果 な く終 っ
て しまう。これは恐 ら く,そ の まま作品全体を貫 く大 きな構造 をなしている。
Donaldの死 と彼 らの徒労が,作 品に悲劇的 な基調を与え・てい るので ある。
が,し か し実は,-r)onald'が回復 しない こどは;二 人には最初からわ か つて
いた ことなのだ(33)。だ から彼 らの善意の努力は,も ともと ドン ・オキホーテ
的な行為で あ ったのだ。 もっとも,努 力の無意味 さを承知 してい たのだか ら,
サ ンチ ョ ・パ ンサ的 と云 うべ きか。更にこの人 たちには,「行 く所 もない(323)」
し,為 すべ き仕事 もない。だ とすれば,作 品の構造 その ものは,む しろ喜劇的
なもの と,云 い変えた方が よいだ ろ う。 しか もこの二人 は,以 下に述べ るよう
に,元 来 さほ どシ リアスな タイプの人物ではないのだ。
Joeは作品b)第1ペー ジか ら,ズ ッコケた酔 っ払い として登場す る。嫌が る
若者 や旅客に,・質の悪い酒 を無理や り飲ませ るか と思 えば,'車掌にかみついた
り,客 の スーツケースを車外に放 り出 した りす る,大 トラぶ りを示 してい る。
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が,Margaretが登場す る頃から,不 思議なこ とに酒に対す る関心は～ ま った
く消えて しまってい る。Donaldの死後,Margaretに求婚す るが,彼 女のいわ
ば同棲生活の方が良い とい う 「悪女(312)」的な,気 の きいた提案 を受 け入れ
られ な くて,別 れ るより仕方ない とい う,気 の さかない決断 をす る。に もかか
わ らず途中で気が変わ り,彼 女の後 を追 うが,そ の時には列車は走 り去 って行
って しまう。このあた りは,ド タバタ喜劇 その ものだが,、作品の結末近 くで,
彼は もう一度酒 を飲んで,再 びslapstic的な場面を繰 り返す。Emmyの 部屋
に侵ぴ込 もうとする男と・取 っ組み合い をし・ あげSの 果てに1ま㌧牧師(?丹精
を込めた ヒアシンスの花園を台無 しにす るとい う。 .㌃
:Margaretを,彼女 自身の云 う 「悪い女」 とす るのは,、当 ってい なy・であろ
う。ただD叩aldに 対す る献身から伺 がえるよ.うな・ その通 りq)"聖ダ とい
うわ けで もな さそうで あるρ何 しろ・彼女 も結婚醐 キ 兵墜 さん達 とダ・ンスに
明け暮れ る・・極めて平均的な若い女だ ったのだ。.Powcxs中尉 と結婚 した の も
衝動的な もので・.後に幻想から覚めた彼女は,戦{易の夫に縁切り状 を送 る輻い
った・.残酷な ところ・あるいは無思慮 な ところ もある?一 方 しかし・彼女 を信
じていた夫 は,戦 場 で部下に射殺 され るとい う不 運のため に,そ の不実な手紙
だけは読 まずに済む とじ、ラ幸運に恵 まれ る・不幸で皮肉な立場に置 かれた人物
t
とな った・ 「気紛れな齢 に引 っか{ナられた(30)」人物で,「誰に もあ まり楽
レめない ジョー ク(30)」を,生 きた(死 んだ)の だ った・戦時 中の 出征前の
兵士たちに{』Powers夫人の言葉に よれば・ 「輝やかしい死 を遂げる」 とい う
甘美な観念が・「は しかの よ うに(16Q)].流行 していたのだ ったが・
戦争 とい うものの生んだ・様 々の レヴェルの皮肉は,Powers夫人の善意から
な る行為 によって,一 層多様な レヴェルに及ぶのである。即 ち,夫 に 「忠実で
なか った からs.何かの形で償い をしよ う(162)」として・DonaldMah?nに尽 く
す ことが,一 人 の登場人物の云 うように,「兵隊が死んで君に金 を残 し,君 はそ
れ を使 って もう一人 の兵隊 を楽に死 なせてやろ うとヂ助け をする。滑稽 なζと
ではないか(38)」・とい うのが第一の皮肉で ある。 もうひ とつは,彼 女の行為が
必ず しも・善意 とか償いの念から発 した もので はないのではない か,とい うζと
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である。む しろ,彼女の利己的な欲望の表われ なのだ。なに しろ,彼女は,婚約者
の突然の帰還に会 ったCecilyのことを羨 レげに,こん なふ うに云 ってい るのだ。
It'§quiterbma2itic,being、reftofyourloveandthenhavi血9him
returnedunexpecte「dlytoyourar血S.Andatiaviator,too.WhatIuck
thatgirlriasplayi刀gheptparts.EVenGodhe]psher._
t' .'(77.ita.mine)
彼 女 の 云 う 「ロ マ ン テ ィ ッ ク な 役 割 」 を,CecilYhStw棄す る と,'彼 女 も 一 度 は
Eminyに そ あ 配 役 を打 診 す る が,Emmyの 内 心 で の 期 待 に も か か わ らず.再 度
の 打 診 は しtdiis。'そして 彼 女 自 身 がDonaldと 結 婚 して し ま う○ 間 も な く彼 が
死 ぬ と,ま た ま た ロ マ ン チ ッ クな 未 亡 人 の 役 柄 に,満 足 し て い る が ご と くで あ る 。
Thinkhowmuchfun〔CecilYゴcouldhavegotoutofbeing`soroman・
t～callyN†idowed,'ands6young、rllbetshe'Scursing『herIUckthiき
miniute-t
'"
・ 一(3fo.ita.・mine)
●
ど うや ら彼 女の 行 動 は,他 人 の た あ とい う よ り も,む しろ 他 人(Donald)をダ
シに して,「 ロマ ンチ ッ クな 女 」 の 役 割 を演 じた い とい う,自 分 勝 手 な 願 望 を
満 た す た めめ もの だ った ら しい の だ6そ して も うひ とつ に は,Cecilyとの 聞 に
あ る熾 烈 な,「2入 の 若 い"き れ い な"女 性 め … ラ イバ ル意 識(75)」に,・駆 り
立 て られ て い た と こ ろ もあ るの で は な い だ ろ うか 。
以 上JoyGilliganとMaFgatetPowersめ姿 に 見 られ る,多 様 な 皮 肉 め 込
も った 実 相 を追 って きた が,こ こ に は,戦 争 や,恋 愛 や 善 行,あ るい は 女 性 と
い う存 在 な どめ,も うひ とつ の 真 実 を見 る こ とが で き るの で あ る。 そ』して,そ
の 真 実 とい う'もの は,余 り愉 快 な もめ で は な い 部 類 に 属 す るだ ろ う。 しか し フ
ォー クナ ー は,そ の 殆 ど を,ア イ 白三 一 とい う ゴ ー モ ア を使 っそ,表 現 した め
で あ る。,Soldiers'Payはこの 作 者 の,小 説 と して の 処 女 作 で あ った が,な ん
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としたたかな側面 を持 った作 品であろ うか。
(III)
Soldiers'Payには,DonaldMahonを中心に した人 々とは,ま った く別の
軌跡 を辿 る人 物群がい る。彼 らは,た とえDonaldを眼の前に して も,殆 ど何
の反応 も示 さなか った り,た とえ反応が あって も,ま った く見 当外れの反応 し
か しないので ある。そ うい った人物の 中の一人 に,こ の本の 冒頭に登場 した,
士官候補生JulianLoweがい る。 彼の置かれてい る状況は,前 述の通 りかな
p喜劇的な ものだ。出征の 途中で戦争が終 り,出 鼻 を くじかれた彼 は,眼 の前
の帰還 兵士DonaldMahon,が羨 しくて仕方がない。「,もうち ょっと早 く生れて
い た ら,も っと運が良 か った ら,俺 もこうな ってたのに と,彼 は嫉妬 してい た
(20)。」 こん な彼の眼 に入 ってい る もの は,Donaldの航空隊の記 章だけなの
だ。 その重傷 とか,や がて襲 って くる死のこ とな どには考 え及ばない。この少
し間の抜 けた青年は,間 もな くPowers夫人 に一 目惚れす る。偶 々一緒 に居た
JoeGilliganは,彼女 を一 目見て,「25歳 ぐらいですべて を知 ってい る女で あ
ろ う」 と見抜 くが,同 じ時Julianは「この人は19歳 ぐらいで恋 なんて したこ
ともない だろ うなあ(27)」と,ま こ とにおめで たい判断 をす る。 相手の年令
'
も経験 も,自 分 と同 じ位に しか考え られない とい った幼稚 さは,こ の青年 をい
よい よ滑稽 な存在に してい るのだ。
そん なJulianは,夫人 に体 よ くあ しらわれて,故郷の母親の もとに帰 って行
くが,相変 らず一人 よが りの稚拙で誤字だ らけの恋文 を,彼女宛てに送 り続 ける
ので あ る。 この オ ッチ ョコチ ョイの青年の作 中におけ る意味は,笑 劇的 なおか
しさを与 えるば か りで な く,終 戦後のJazzAgeにおけ る,頭 の少 し足 りない
く新時代の女〉に呼応 して生 れて きた,〈 新時代の男〉 を皮肉に描 き出す こと
にあ ったのであろ う。そんなタ イプの若僧に はい かに もふ さわ し く,作 品の結
末近 くで は,彼 宛の手紙 が受取人住所不明 とい うζとにな って,戻 って来 る仕
来で あ1る。なお,彼 の書いた何通 かの手紙の 日付 けがジ作 品における時 間の推
移 を示す役割 を,担 ってい るとい うとい うこ とは云 うまで もないで あろ う。司
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Cecilyの恋人の一人 のGeorgeFarrも,もう一人の時代の 申し子であ る。
この作品には,「 兵隊に行 くには若過 ぎた男の子たちの季節(187)」が見事に
描かれてい る。彼 らは帰還 した年長の青年たちが羨むほ ど,ダ ンスが うま くな
ってい る。 しか し彼 らは女たちに,「 男が少な くな ったので利用 された」だ け
のことで,「制服姿の連中が現われ ると,振 られて しま った(187-8)」,哀れに
も滑稽な男たちで ある。Georgeもそんな男た ちの一人 だ。 格好 よ く車に乗 り
まわ してい るが,Cecilyの気持 は掴み切れ ない。彼女の甘言に誘われて,夜 半
屋敷へ侵び込んで行 くと,別 の男 と先陣争い をす るハメにな り,夜 の明 けるま
で,ド タバ タ喜劇 を繰 り返す。彼女の気紛れの お蔭で結婚には至 った ものの,
新婚旅行 から帰 った二人 は,一 方は打 ちひしがれて,父 親の腕 に とび込んで泣
き伏 し,も う一方 は 「その後 ろで,・む っつ りとして今に もカンシ ヤクを起 しそ
うな顔で(312)」突 っ立 ってい る始末だ。作者 は二人の結婚の失敗には言及 し
ていないがi結 局Georgeも,彼 女の気紛れに,「 利用 され ただけ」だ ったの
ではあ るまい か。
Donaldの父の屋敷に住みつい た,風 来坊の よ うな男JanuariusJonesは,
帰環兵Donaldの存在が何の意味 も持たない男で ある。同 じ屋根の下に居 て も,
両者の世界が交わ ることは,一 度 もない。 もっとも,偶 然で皮肉な交わ りが二
回あるが。CecilyがDonaldと勘違い して,彼 の腕の 中へ飛び込み;Emmy
が荘然 自失の うちに,彼 の愛撫に身 を任せる とい う,二 度の ハップニ ングの折
である。それ らの時だけ,JonesはDonaldに代 って,そ のあ りがたい役割
を,素 直に引 き受 けてい る。 そ もそも彼は 自己中心的な人物で,女 性の後 を追
いかけまわす ことが大好 きな男なので ある。 「入 生 を,食 って,寝 て,生 殖 を
するだ けで過せれげ最高だ(53)」と考え る人 物である。
食べ ることにかけては,彼 は家の前 を通 るだけで,そ の家の料理 が 旨い か ど
うかがわか る本能 を持 ってい る。また,入 は何 をしてい な くとも,重 力に耐 え
るだけで疲れ るものであるか ら,眠 ってい る時以外に安楽な時はない と考えて
い る。 それでいて,女 性が眼に入 ると,口 も身体 も猛然 と動 き出す。 先ず,
Cecilyを追い求めて,牧 師館の 中を駆 けまわ った り,夜 中に彼女の家の庭先で
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前述のGeorgeFarrと,果て しない取 っ組み合い を続 ける。 彼女の獲得に失
敗す ると,Powers夫人に ホコ先 を向ける。この女性 も別の男 と結婚 して しま
うと,水 仕事で まっ赤 にな った手,日 焼 けした髪,短 かな脚 をもつたEmmy
が,こ の世な らぬ美姫に見えて くる。一度見事に射落 した彼女 を,再 度訪れ よ
うとして庭先に侵 び込んだ折,今 度はGilliganに見警め られて,「蹴 った り引
っかい た り喰みついた りの,女 顔負けの(320)」,ドタバタ劇 を繰 り返 し た 末
.に,追い返 されて しまう。
JofieSの行動 には,ド ン ・キホーデ も三舎 を避ける喜劇的な面 と,ド リフタ
rズ も赤面す るよ うな,ド タバタ劇の滑稽 さが見 られ る。 しか も,作者はJones
を小 さな大学の ラテン語の教師に してい るので ある6従 らて ここに も,価 値の
低下 による笑いが仕組 まれてい るのだ。また一方,彼 は職業柄,口 だ けは達者
で,行 動 を通 してばか りで な く,む しろよ り多 く言 葉 を使 って,女 性 を追い求
め る。 しか し言葉 も,現実の前では所詮徒労に終 って しま う。MargaretPowers
は,言 葉の無 力な点 を,ず ば り指摘 してい る。
〔T〕hene就tlmeyoutrytoseduceatlyo血e,don'tdoit、 †ithtalk.With
words.Womenk血owmoreaboutwordsthanmeneverwill.Andthey
knowhowlittletheycaneverpossiblymeart.(252)
さ しもめJonesも,こ の皮 肉の こめ られた名 言の前で は,顔 色な しの体で あ
るが,実 際は彼 自身 も,か な り多 くの しゃれた警句や名言 を吐いて,こ の作品
め ユーモア性 を大いに高めてい るのである。 それ らの幾つかは,本 稿 の 後 の
(13)
〔注〕に引用 して お くことに したい。
作 中め 中心人物 とも云 うべ きDonaldと,殆ど交渉 を持た ない三人の人物,
Lawe,George,Jonesには,も うひ とつの共通性がある。それ は,そ れ ぞれの
喜劇的行動に似 つかわしい,容 姿や容貌を具えた人 物 として,表 現 さ れ て い
る,と い うこ とで ある。・Laweは「カキの よ うな眼(32)」を持 ってい る し,
Georgeは,「きれいな満月の よ うに,つ るっ るとした空 うな顔,約 束ご との よ
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うに空うな(80)」顔 をしてい る。JoneSJは先ず,牧 師館の入 口で,バ ケツに
つまずいてズボ ンを濡 らし,「肥えた桃色の脚(60)」,を.Emmyの前に晒 し,
牧師の ダブダブの風船の よ うなズボ ンを穿いた,、珍妙 な姿 をCecilyに見 られ
て,「恐慌 を覚え る(65)。」登 場の初めか ら,CharlieChaPlinばりの格好 を見
せ るJonesは,明 らかに喜劇的人物 として意図 されてい ると云えよ う。 顔は
「醜 く」・眼付 は「ヤギの よう」に好色で あ ることが・何度 も述べ られ る・ほかに も
移 しい数 の 「黄色」(臆病者,.裏切 り者の イメー ジ)とか 「ネコ」,あるい は「蛇」
とい った比喩が,彼 の"目"に 冠せ られてい る。「男の身体 とネコの性質 を持 っ
た女(223)」,とも見 られてい る。,また,・かのFalstaffに比較 し得 るか ど うかは,
テクス5か らは定かで はなVが,や は りで っぷ りと 「太 った」男で もある。 テ
(14)
クスbの ある箇所では 「太 ったサチ ュロス .(satyr)(291)」とも云われてい る。
・人物 たちの この よ う肉体的特徴は,彼 らの価値 を外見において も,そ してひ
いては全面的に,低 下 させ る意味 を持 ってい るの だ。 もづとも彼 ら は 最 初 か
ら・あま り価値の高い人 物 としては描かれてい なか った。だか ら・ これ ら3人
の引 き起す笑いが、/いずれ もあま り格調の高い ものではな くて,ド タバ タ喜劇
調であ るとい うことも,け だ し当然で あろ う。 ところでJonesの 人 間離れ し
た 「非現実的表現』 が,作 品のDon,aldMahon中心の シア リアスな基調 をぶち
(15)
壊 しに してい るとい う,指 摘 もしば しば なされてい る。 しか し,そ の お蔭で,
この作品の基調は実 はむ しろ,ユ ーモア性にあるとい うことが,一一層鮮 明にな
ってい る点 こそ,極 めて重要なことで あろ う。一方 また彼 ら三人の持つ ズッコ
ケた姿,軽 さや明 るさ,あ るいはDonaldに対す る無関心 さは,彼 の孤立や悲
(16)
運を対照的 に浮 き彫 りにす る効果 も,十 分に持 ってい るので ある。
(IV)
帰 って来た兵隊PonaldMahonは,殆ど口をき くこともで きない。 彼 をめ
ぐって様 々の人物が滑稽 な関わり方 をす るが,彼 自身 はそれ らに対 して,何 の
反応 も示 さない。訪れた医師は,彼 の生命 力に感心 して,「 何 かを待 っている
らしい(152)」と述べてい るが,そ の 「何 か」 も,周 囲の人 々が最 も関心 を持
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ってい る,結 婚の ことではない。MargaretPowersと結婚 した後 も,相 変・ら
ずJoesに本 を読 んで もちい なが ら,沈 黙そ して孤立に と,陥 っそい くだけだ。
結局,'彼の戦闘機 が攻撃 を受 けた瞬間の記憶 を鮮明に描 きなが ら,永 遠の 世界
へ,あ るいは 「星 まで も」行 って しま う。読者ほDonaldに裏 をかかれ つばな
しで終 って しま うのである。
ところで この よ うなDonaldの生涯 を,悲 劇的な もの と云 って もよい だろ う
か。確 かに彼は,大 きな運命的出来事に出会 ってジやむな く死んでい った人物
で あるが,しかし,どうも作者 はその ように表現す る意図 を持 ってい なか つたの
で はないだろ うか6彼は悲劇の主人公に しては,登場 の初めか ら無 力であ り過 ぎ
るし,英雄にふさわしい宿命 を背負った入物でもない。顔に負 った傷や,骨の露
出してい る腕の 負傷 も,本 稿(1)で言及 した とお り,む しろ皮肉なことに喜劇
的効果 を持 っていたのだ。父親やEmmyの 記憶の中にある彼の姿は;"faun"
の よ うなまことに自由気 ままな若者で あ った ようだ 。この こ とは,本 来 悲劇の
主人公 たるべ き人物に要求され る,格 の大 ききとい うも∂)あ;欠如 を示す もの
に もなるで あろ うご またその過去の姿 と,現 在の余 りに も不 自由な有様の コ ン
トラス トほ,悲 惨 なものではあ るが,一 方 においては,怜 ややかな皮肉の込め
られた もので あ り・更にrま 謂 稽 な もので さえあるだろ う・ しか しD・n・ld
Mahonま で,ユ ー モ ラ ズ な喜 劇 的 人 物 で あ る な ど と説 く と,い さ さ か 恣 意 的
な 読 み 方 に,傾 きす ぎ るが も知 れ な い 。 た だ,生 け る屍 ど な ったDonaldの 存
在 に もか か わ らず,Soldiers'Payには ユ ー モ ア が 支配 的 に な って い る とい う
こ と は,確 認 して お い て よい だ ろ うb.
M.Millgateは,この 作 品 に はThomasHardy的 な ア イ ロ ニrが,特 にr偶
(17)
然の一致」の手法な どの多用 を通 して,描かれてい ると述べ てい る。 しか し,本
稿で見て きた通 り,こ のフ ォー クナーの処女作 に見出されるアイロニーは,も
う少 し多様で多岐にわた った ものの ようだ った。それ らの 中には,<新 時代の
女〉や 《新時代の男〉,あ るい は女性 その ものに対 す る皮 肉 とカ・調 刺 を は じ
め,善 行や善意の背後に隠れてい るアイロニr,人 の心の複雑 さや冷淡 さに対
す るアイロニーやサ タイア,そ して また戦争 とい うものの生む ディロニ・一等 々
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がi'ユー-reラス に 描 か れ て い る の で あ っ た ・C・Bro唾sの 近 著 に よ れ ば ・Soldiers'
Payに は ・w・・ld・t1…eehd・が,書 か れ て 、・る と さ榔 竃 確 か 幽
翠i当時 まだ二十代の半ばを過 ぎたばか りの,感 性の鋭い作者には,人 情や世相
の暗 く悲劇的 な諸相 がよ く見えていた ことで あろ うρ ただそれ らに対す る内省
や思考が,こ の作品においては,直 接的に表現 されるのではな く,ユ ーモアと
い う形 で,見 事に表現 されてい るとい うこと,そ して更 にはユーモ アを通 して
の,時 代に対す る批評にな ってい るとい うことこそ,、注 目すべ き点で あろ う。
諸家の言 を侯つ まで もな く,ユ ーモアには人間の複層性 を甘受す る寛大で成熟
(19)
した精神 が必要で あろ う。フォー クナーが,既 に処女作において,そ の ような
成熟振 りの一端 を示 してい るとい うことは,特 筆 してよい ことではないだろ う
く20)
か 。',.一'・".:{
ARタade〆sGuidetoJliilliamFaulknerの著 者Volpeは,Soldier's?ay
の 登 場 人 物JanuariusJonesが,Asl・LayDoringやTke仇 〃7『θ'と い っ た
(21)
作 品 の コメ デ ィの,先 駆 とな る もの で あ る と述 べ て い る。 作 家 の 処 女 作 に は,
後 の 作 品 の 可 能 性 の 萌 芽 が秘 め られ て い る もの で は あ ろ うが,JoneSの ズ ヅ コ
ケた 描 かれ 方 と,他 の 二 作 品 の 人 物 像 の 表 現 の され 方 は,幾 分 違 って い る の で
は あ る まい か。 ・, ...t'
"FrontierHumorists"'とフ
ォー クナ ー の ユ ー モ アの 関 連 を論 じたC.Collins
に よれ ば,フ ォー クナ ニ は 同 郷 の先 輩 作 家 た ち の,次 の3要 素 を応 用 して い る
とい う。1)「 誇 張 に よ る ユ ー モ ア」(FlemSnopesの 人 物 像'や1"Spotted
Horses"など)2) .「暴 力 に よ る ユ ー.モア」(JoannaBurdenの惨 殺 シ ー ンな
ど)3)∫ フ ォー ク ロア に よ る ユ ー モ ア」(Houston夫妻 の 民 間 伝 承 に対 す る
(22)
素朴 で 愚 か な信 心 ぶ りな ど)。 ま たJacobsは,TheHamletを中 心 に フ.オー ク
ナ ーの ユ ー モ ア を論 じ ℃ そ の 主 な 特 徴 が,「 フ ォー グ ・ユ ー モ ア」 を始 め と
して,ラ ブ レー流 の 「狼 せ つ 」,「皮 肉 」,下調 刺 」,「不 気 味 さ」 等 々,そ して
「言葉 の 上 で の ユ ー モ アや ウ イ ッ ト」,「人 名 に 見 られ る ユ ー モ ア」、とい った も
(23)
のにあるとしてい る6一 方苛酷な環境の下の人生 を,幾 分 な りとも楽 なもの に
す るために生み出され る空想の産物,い わゆ る"e1WirOnmenta1伍eOry"によ
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る ユ ■…一モ ア を,こ の 作 家 の 特 質 で あ る と述 べ て,や は りTheHamletを そ の
(24)
端的な例 として,引 き合い に出 してい る論者 もあ る。
フ ォrク ナーの ユ・「モアの特質については,更 に今後の考察に侯 ちたいが・
当面の ところ上の観点か ら,Soldiers'^P⑲の おか しさを振 り返 二てみ よう・'
先ず第一に気付 くことは,こ の作家のユーモアの最大の特色 とさ れ て い る,
「フ ォー ク ・ユーモア」 が,こ の処女作の中には,ま ず見出し得ない とい うこ
とで あろ う。Soldiers'Payには,先 に 触れた 通 り南部独特め田舎町 が登場
してお り,こ の作家個有の文字の立脚点が早 くも発見 されているのではな、.、か
と思え るところ もな くはなか った。 しか し,ユ}モ アとい う観点か ら 見 た と
き,南 部 らしい もので,し か もフ 市 ごクナー的な るもの,つ ま りSoUtb,ern
Humoristsと云われ る作家達の伝統 を継承 し,更 に応用 した部分は,ま だ皆無
と云 って よいので ある[そ の意味からして も,こ の作者が独 自の文字的立場 を
築いためは;'もう少 し先の時点においてであ った とされ・(いることも,け だ し
妥 当なことと云え よう。".'-
Soldiers'Payの中に も,'いわゆるラブレe流 のユーモアの乾臨に入 るもの
もな くは ない。ただ この作品におけ る 「皮肉」,「訊刺」,「狼せっ」 などの特質
は,後 期の作品の それに比べた時,は るかに密度の薄い もので ある∪ もし登場
人物の表現が,喜 劇的に拠かわれてい るのだ とい うことを見逃 し・た りする と,
そこに込め られてい る 「皮肉」や 「認刺」な どは,無 視されかねない程度の も
の も少 な くないのだ。
ト
描写や表現に見 られるユーモアや ウイ'ヅトに関 して も,そ の後の作品におけ
(25)
る想 像力の過剰な遊び とさえ思 えるような,豊 かで また奇抜なものに比べて,
ず づと単純な もの と云えよ う。作品中の固有名詞の名付 け方に して も,他 の後
の作品の方法 を 省みた とき,や は り素朴なや り方 としか思えない。わず か に
JanuariusJohesが,その聖人的な,あ るい は荘重な響き を持 った,名 前 に も
かかわらず,そ の正反対 の性質の人物 として描かれてい る点が,皮 肉 っぼ くユ
ーモラスな点で あろ う。が,そ れ とて も,他 の作品群の人物の持 つ象徴的な深
みには,遠 く及ぶ ものではない。 ジ 、_・ ピ
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一方,フ ォー クナーの作品の傑作群には無 くて,む しろ初期作品に見 られ る
ユーモ アとしてほう ドタバタ調の喜劇があ・るだろ うポ これほ当然,中 ・後 期の
作 品に も見 られ るものではあう う。 しか しSeldiers'Payにおいては,ほ とん
どの場合極めて作為的であ った り,無 意味な もので しかないδむ しろ,そ のた
め に表現が薄 づぺ らな ものにな り,そ こで価値 を低下 させ られた人物は,人 物
像自体が鰯 なもρになっている感を・免れることができな噸 的 のである・
エ クサ イテ ィングな好者 『笑い とユーモア』の著者織田正吉氏は,・「笑い」
を⇒ 「人を刺す蜘 ・恐 をたφし蝿 割 、刃「入麺 劇
に分類 して,論 述を展開 してい る。.この分類 を借用 して,フ ォー クナーの笑い
の機能 を位置付ければ,ど のよ うになるで あろ うか。AsiLay'DySn9めユー
　
モ堪 りになると・!会を救劇 頑 類嘩 よ夜 顧 寧 か
なところが多 くな っている。 あるいは、上の3要 素の全部が,'入うてい るか も
ベ コ ハ
知れない・し柱 脚 寧Pry]ヲ ま・倣 う」'笑ぽ 部頒 ・本新07ペー
ジで触れたところに,そ の萌芽が見え るものの,ま ず殆 ど無い と云 ってよい。
ここで一番支配的 な ものは,slapgti己的 な 「たの しませる」部分 と,皮 肉や調
刺を観 ての・ 「刺す」知 と籔 そよ㌧'坤 う)・
一:,
この二様の笑いは,そ れな りに大いに面白い ものであ った。、しか レ残念なが
ら,ラ ブレ一流の"楽 しませ方"や"刺 し方"の 深 さに比べ ると,・も～う辿 寸
くいや三 寸 も四寸 も,)深みに欠 るもめ ど,云 わざるを得ないだろ う。 こめ ごと
は,ユ 』・モアとい う点において も}フ ォークナーの成熟は未だ もう少 し後の こ
とであ ることを,示 す ものに他 ならないで あろ う。 しか し,に もかかわらず,
この作品におけるユーモアの最 も見事 なことは,1920年代の アメsリカの,世 相
や時代風潮に対す る,ひ とつの批評にな っているとい う一点であろ う。二十 何
歳 かめ 作家が,若 い アメ リカの この魅力に富んだ時代 を,に っこ り"笑 って"・
"刺す"と は
,何 と見事 な絵にな ってい ることであろ うか。
〔注 〕
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べ
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pS。・'・;㎜ 伽 遠6磁5∫ 融 ・・-(A・t・mri119S6)',・P.108..・■ 、い …
(7)梅 願 孟氏,・r笑 い の 構 造 』'(角川 書 店 ・1972)・PP・128二160・∴"..'1・ 」
(8)、H,E.Richar〔lsop.はVIZillia,mFa41k4er:.丁々!ourn¢yto、Seび ρ`sρoρε乃i
'(Mi
ssOuri:i泌9),垣.139-i4211ごお い そ,初 期 フ ご －tクチ ー に 大 き な 影 響 を
与 え た,世 紀 末 め1、DecadahtMovementの特 色 を論 じ,.その 中 の ひ とつ に
く新時代の女性〉,の登場 をあげている。ま存iM:,C9恒cyは・.第一次大戦Ptg}.
「アメリカ和詩」の変容に言及し}と,その特徴の中に,日apperの出現を指摘
し て い る=。'Cf.Aλ食"VVind(}ω召4"H勧sρr`(NewYork,1972),Pp.239-240.
・(9)
..フ才7ク ナ.一の初期の諸 詩編に おける女性 の比 畷の場合 とか・TlteiSound瑚4
theFuryのCaddyの聾 て調 印 の 些 ろ・
、..…・・',1.1"・
(10)こ の こ と に つ い て は,Cf.C.Brodks',MZilliamFaulknbr:'TowardYoknaPa-
・・'t
。wpha`a。d'・Beybhd(ヤ。i・';197s)」'tipi:S4-7.¶.・'・ ・'・':∵ 一
(11)・lbid・,pp・'97-8・、.'・`,『.'"・.・....∵'"・ ∴;・ 、・t
(12)lbid・,pp・7♀-80・ρ}旨{散 銭 よ ラに ・郷 領 事 り!Fら・.丁厳 の時 間'
るEaS'terにつ い て言 及 しな か っ`たり,'人を慰 あ「るべ き人 が 慰 め られ る人 と な
㌧': って い る と こ ちか ら も,牧 師 が 滑 稽 な存 在 と'じて 描 か れ てい る よ'うに思 え る 。・
(13).たとえ ば, 」・1-.i.1、 ご'∵ ・.・:1-:tttt:,,.'』''"t
lki:蕊惹 き;竃;i㌶ ㌧ 蕊11e・輌 艇;6:e
』
.づ ・ ・' .'・'`:.'・.'・'"・ ・.官`
一 〔W〕h・n・、mタ・bec・m…1ρh・ ゆ ・興0白ringhisstomach・,垣s
stomachuseshim,ashisotherphysicalcompulsionbecomeweaker
、nddecli。,hi藷edi、ti6。、t。wa',dthef66dh,lik。、。もi,ud。th6mgl。i。』;.
.(64)
':「 〔W〕
e,theSelf;styledcivilizedpeoples,・are:n6wexerclsedoverlOur
mindsandourarteriesinsteadofourstomachsandlseX,aswere
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(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
ourprogenitorsandsomeofour.unco叩pelledcontelnpolalies.・(58)
・・,.'..'・..t'・:・'・.⇒'..'・;・'…:、'.i.';t.'.'
Not・even .a"eadfish.coUldPaake'・a.,ma.nlookIikethat(91iMportraits
of・ ∴、forbears),・thqughtJqnesパ...'Now6nder・,th¢.parson,believesin
helL .㍉ ・.一 ・..t.:..rl:,・:.':∴i":,.'㌔..・1(122-3)
「-
.t, .,......・.'・ ・'.'・'.1"..
WepurchaseoUrsalvationaswedoourreal{estate・OurGod...
neednotbecompassionate,heneednotbeveryintelligent.Buthe
musthavedignity.(52)
Cf.'`Oh,you,,,saysBessie.`tYou'rejustaworn・outsalyr.Youdon't
knowthemean三ngofpassion.Whenyougetanerectionyouthink
you'repassionate."HenryMiller, .TropicOfCancer(1934;Granada,
1965),p.140.な お こ の よ う なJonesの 姿 を,出 征 前 の 自 由 な,"faun"の
よ う なDenaldの 有 様 の,reflectionと 解 す る 人 も い る 。M.MMgate,The
AchievementOfIZVilliamRattlkner(Constable,1966),pp.63-4.
Cf.Ibid.,P.64.
G.L.StonHmも,Faulkner'sCa「ee「:AnInte「ftalLite「a「yHiste「y
(Cornell,1979),P.72.に お い て,同 様 の 指 摘 を し て い る 。
M.Millgate,●.cit.,p.66.
C.Brooks,o♪,cit.,P.93.
た と え ば,高 橋 康 也 氏 「こ と ば と い う 遊 び 」,同 氏 編 『言 語 遊 戯 』(日 本 ブ リ タ
ニ カ,1979),PP.16-7.
な お フ ォ ー ク ナ ー は,1926年 の 時 点 で,ユ ー モ ア が ア メ リ カ 人 の``priceless
universaltrait"で あ る と 述 べ,そ の 重 要 性 を 意 識 し て い た よ う だ 。Cf.
肩VilliainFalkner∫Essays,Speeehes&PttblicLettersed.byJ.B.Meriwether
(RandomHouse,1965),p・174・ 一 方 こ の 作 品 に お け る 未 熟 ぶ り に つ い て,
あ る い は 世 紀 末 作 家 達 やT・S・Eliotか ら 受 け た 影 響 に つ い て は,前 述 のH.
E.RichardsonやC.Brooksの 著 書 を は じ め,T.L.Mc}laney,"The
ModernismofSoJdiers'Pay",『 ウ ィ リ ア ム ・ フ ォ ー ク ナ ー:資*i'}・ 研 究 ・批
評 』Vol.3,No.1(南 雲 堂,1980)に 及 ぶ ま で,示 唆 す る と こ ろ の 多 い 研 究
が,数 多 く 積 ま れ て い る 。
E.L.Volpe,AReader'sGuideto「VVilliamFaulkner(Farrar,Stfaus&Co.,
1964),P.49. .
C.Co川ns,"FaulknerandCeartainEarlierSouthernFiction",M.T,
Inge(ed.)TlteFrontierUecinoristS(Archon,1975),pp.259-265.
R.D.Jacobs,　 Faulkner'sHumor",LD.Rubin(ed。)ThρComicImag・
inationin.4〃iericanLiterature(Rutgers,1973),pp.305-310.
G.L.Stonum,eP.cit.,pp.174-5.
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(25)そ の ユ ー モ ア性 に つ い て 指 摘 され る こ との 多 い 幾 つ か の 代 表 的 作 品以 外 の もの
に も,無 視 す る に は 勿 体 ない と思 え る程 の ユ ー モ ア を見 出 す こ とが で きる 。た
とえばIntruderiii'the'Dust(1948)にお け るi模 写 や 表 現 め ユ]竜 アに つ い て
"は,拙 稿 「南 部 の 全 体 像 一 －L'フォー クナt-"め∬,3'W4ρグ 仇theDustに つい て」
1-(r明 治 大 学 教 養 論 集 』 通 巻127号 ,1979),pp・90-2・で 引用 言 及 して い る。
(26)織 田正 吉 氏,『 笑 い とユ ー モ ア』(筑 摩 書 房,1979)。
…(27)cf.'〔注 〕(2)drt"
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